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RESUMEN 
 
Se realiza un estudio que diseña un sistema de medios de enseñanza 
para intervención educativa en la asignatura Promoción y Educación de 
la Salud en la formación del perfil Higiene y Epidemiología en la 
provincia Guantánamo, con el objetivo de desarrollar hábitos y 
habilidades en la vigilancia y lucha antivectorial. El universo estuvo 
constituido por 211 estudiantes de primer año, 9 profesores. La muestra 
fue de 78 estudiantes, que representó el 36.9 y el 100 % de los 
profesores. Se evidenció insuficiente uso de los medios de enseñanzas 
en el tema del control del mosquito Aedes aegypti y prevención de la 
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enfermedad del dengue. Los medios creados propiciaron un aumento 
significativo en el aprendizaje de la disciplina y motivación.  
 
Palabras clave: medios de enseñanza, control y prevención del 
dengue, Aedes aegypti 
 
 
 
ABSTRACT  
  
A study is done for designing a system of teaching means for 
educational intervention in the Promotion and Health Education training 
courses at the Hygiene and Epidemiology profile in Guantanamo, with 
the aim of developing habits and skills in monitoring and control 
vectors. The universe consisted of 211 students and 9 teachers. The 
sample consisted of 78 students, representing 36.9% and 100 
teachers. Insufficient use of teaching means on the issue of control 
of Aedes aegypti and prevention of dengue as disease. The means that 
were created to increase in learning the discipline and motivation. 
  
Keywords: teaching means, control and prevention of dengue, Aedes 
aegypti. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las enfermedades transmitidas por vectores constituyen uno de los 
problemas prioritarios de salud en la mayoría de los países tropicales. En 
Las Américas, adquieren especial importancia como resultado del 
proceso dinámico de desarrollo que está teniendo lugar en la región, el 
cual implica profundos cambios ecológicos y en la conducta humana que 
son determinantes en el surgimiento y la dispersión de brotes 
epidémicos de algunas enfermedades endémicas. 
 
Desde el primer brote de esta enfermedad ocurrido en Cuba en 1982 se 
han producido ciclos más o menos estables. Pero en 1977 el DEN-1 
causó más de medio millón de afecciones y en 1981 se produjo el brote 
del dengue hemorrágico, por el DEN-2, causando víctimas en la 
población cubana.1-5 
 
Guantánamo sufre repetidas epidemias de dengue por distintos 
serotipos desde 1979. En la provincia el principal problema está dado 
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porque en el municipio cabecera a pesar de los esfuerzos realizados 
para el control del vector transmisor, se sigue registrando una alta 
infestación, por lo que se mantiene latente el riesgo de ocurrencia de 
epidemias por la introducción del virus del dengue. 
 
Con el advenimiento de las transformaciones incluidas a partir del curso 
escolar 2003-2004, se producen cambios significativos en la formación 
del tecnólogo de la salud, dirigidos a elevar el aprendizaje y la formación 
integral del egresado, se fusionan los contenidos de la disciplina en 
salud ambiental, con las asignaturas vigilancia y lucha antivectorial, 
promoción de salud, agentes biológicos, epidemiología, gerencia, salud 
ambiental 6-9 y otras. 
 
Los medios han dejado de ser los clásicos auxiliares del profesor, 
constituyen desde el punto de vista didáctico componentes del proceso 
de enseñanza-aprendizaje; en este centro existe déficit de estos, por lo 
que se declara el siguiente problema científico: insuficientes medios de 
enseñanza en la asignatura de promoción y educación para la salud, 
diseñándose un conjunto de medios para su utilización en el tema del 
control del mosquito Aedes aegypti y la prevención del dengue.10-13 
 
 
MÉTODO 
 
Se realiza un estudio descriptivo y transversal que diseña un sistema de 
medios de enseñanza para intervención educativa en la asignatura 
promoción y educación de la salud en la formación del perfil Higiene y 
Epidemiología en la provincia Guantánamo, con el objetivo de 
desarrollar hábitos y habilidades en la vigilancia y lucha antivectorial. 
 
El universo está constituido por 211 estudiantes de primer año, 9 
profesores, la muestra es de 78 estudiantes, que representa el 36.9 % y 
el 100 % de los profesores. 
 
Se evidenció insuficiente uso de los medios de enseñanzas en el tema 
del control del mosquito Aedes aegypti y prevención de la enfermedad 
del dengue. Los medios creados propiciaron un aumento significativo en 
el aprendizaje de la disciplina y motivación, demostrándose que con la 
aplicabilidad de estos se logró el objetivo propuesto. 
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RESULTADOS  
 
La Tabla 1 muestra que al analizar el conocimiento acerca del uso de los 
medios de enseñanza de los 78 estudiantes encuestados el 97 % refiere 
que los profesores en las clases de la asignatura Promoción y Educación 
para la Salud, usan con frecuencia los medios de enseñanza, no 
obstante, debe resaltarse que un porcentaje aparentemente no 
insignificante opina que pocas veces o nunca se utilizan los mismos.  
 
Tabla 1. Criterios acerca del uso de los medios de enseñanza 
 
Criterio 
Estudiantes 
No. % 
Los profesores en las clases de la asignatura Promoción 
y Educación para la salud usan con frecuencia los 
medios de enseñanza. 
76 97.4 
Los profesores en las clases de la asignatura Promoción 
y Educación para la salud pocas veces usan medios de 
enseñanza. 
2 2.5 
Los profesores en las clases de la asignatura Promoción 
y Educación para la salud nunca usan medios de 
enseñanza. 
- - 
Total 78 100 
 
Fuente: Cuestionario. 
 
La Tabla 2 muestra, que al encuestar a los 78 estudiantes, el 1.28 % 
refiere que reconoce mejor las características a través del texto escrito y 
al 91 % le es más fácil reconocer las características del mosquito Aedes 
aegypti a través de los medios de enseñanza. 
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Tabla 2. Distribución de estudiantes según opinión acerca de la 
facilidad para reconocer las características del mosquito Aedes 
aegypti 
  
Criterio 
Estudiantes 
No. % 
A través del texto escrito 1 1.2 
A través de los medios de enseñanza 71 91 
Combinando el texto escrito con los medios de 
enseñanza 6 7.6 
Total 78 100 
 
Fuente: Cuestionario. 
 
La Tabla 3 muestra como a partir de la observación en las clases 
visitadas, desde una selección intencional, se realiza una evaluación del 
empleo de los medios didácticos durante el proceso enseñanza 
aprendizaje, para la realización de este análisis cualitativo se tuvo en 
cuenta la propuesta de la autora, tres categorías evaluativas. 
 
Tabla 3. Valoración de la calidad del proceso enseñanza aprendizaje 
según indicadores seleccionados 
 
Indicador a evaluar 
Calificación 
B R M 
Empleo de medios de enseñanza durante la 
clases X  
 
Frecuencia de empleo de los medios de 
enseñanza  X 
 
Calidad de los medios presentados X   
Se tienen en cuenta aspectos metodológicos en 
la utilización de los medios X  
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Comprensión del contenido por los estudiantes 
con el empleo de los medios  X  
 
Combinación de los medios alternativos con 
otros tipos X  
 
Motivación de los estudiantes por el contenido 
desde el empleo de los medios de enseñanza X  
 
 
Fuente: Tabla de vaciamiento. 
 
De cómo resultan más comprensibles los contenidos, en la Tabla 4 se 
muestra que el 66.6 % de los profesores refieren que con el empleo de 
medios de enseñanza alternativos.  
 
Tabla 4. Distribución de profesores según criterios acerca de cómo le 
resultan más comprensibles los contenidos 
 
Criterio No. % 
Con empleo de medios de enseñanza 
alternativos. 6 66.6 
Sin el empleo de medios de enseñanza 
alternativos 1 11.1 
Combinando los medios de enseñanza 2 22.2 
 
Fuente: Tabla de vaciamiento. 
 
Sobre si son suficientes o no los medios de enseñanza, obtuvimos, 
según se muestra en la Tabla 5, que el 66.6 % plantea que no son 
suficientes, solo el 33.3 % planteó que sí. 
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Tabla 5. Profesores según criterios cerca de si son suficientes los 
medios de enseñanza disponibles 
 
Criterio No. % 
Si 3 33.3 
No 6 66.6 
Total 9 100 
 
Fuente: Tabla de vaciamiento. 
 
 
DISCUSIÓN 
 
En la Filial de Ciencias Médicas en los años que se imparte la asignatura 
Promoción de salud, existen escasos medios para ilustrar los contenidos 
relacionados con la infestación por el mosquito Aedes aegypti. 
 
Ante la necesidad de hacer más ilustrativo el contenido, se elaboraron 
los medios de enseñanza propuestos; maquetas del ciclo biológico del 
mosquito, video - clase, franelógrafo y fotos digitalizadas, no solo se 
utilizan en la asignatura de Promoción y Educación para la Salud, sino 
en otras que la anteceden, para una mayor comprensión por parte de 
los estudiantes. 
 
Con el objetivo de incentivar el interés de los tecnólogos en el perfil de 
Higiene y Epidemiología en la vigilancia y lucha antivectorial como parte 
de su plan de estudio curricular y teniendo en cuenta que constituye una 
prioridad de nuestro sistema de salud, por las condiciones higiénico 
sanitarias propicias para la proliferación del mosquito Aedes aegypti y la 
aparición del dengue, se ejecutaron actividades que permiten utilizar 
estos medios de enseñanza, desde el punto de vista educativo, que 
contribuya a la formación de hábitos y costumbres tanto en estudiantes 
como en la propia comunidad. 
 
El trabajo elaborado de esta manera, con los medios, permite un mejor 
proceso de aprendizaje pasando por las etapas del desarrollo psíquico-
lógico, de lo simple a lo complejo y del estudiante a partir del 
desempeño de habilidades propias de la especialidad, como es la 
observación y con la ayuda del método inductivo-deductivo comprender 
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mejor el proceso evolutivo del mosquito Aedes aegypti y en 
consecuencia una mejor formación en la lucha antivectorial.14-15 
 
Como categoría didáctica se explica que más del 80 % del aprendizaje 
es visual y el resto se corresponde al desarrollo de los demás órganos 
de los sentidos, de ahí la importancia del empleo de forma organizada, 
sistemática pero racional de los medios de enseñanza. 
 
La reflexión anterior conduce a que el docente para el exitoso desarrollo 
del proceso enseñanza aprendizaje debe apoyarse en medios de 
enseñanza tanto industriales como artesanales derivados de la 
creatividad del profesor o sus estudiantes como los que se exponen. 
 
Nuestros resultados son de gran valor al permitir reafirmar que lo que 
se visualiza y lee, además de ser escuchado tiene un efecto más positivo 
en el aprendizaje que aquellos visualizados de forma plana o 
unidimensional, por tanto, la combinación de los medios de enseñanza 
genera un paso más rápido de un nivel de aprendizaje a otro y con ello 
la asimilación más rápida y consciente del contenido. 
 
Es importante valorar, cómo la calidad de los medios presentados y en 
consecuencia, los aspectos metodológicos tenidos en cuenta en su 
utilización son los más adecuados, de ahí su categoría de B y como 
efecto se genera una correcta comprensión del contenido por los 
estudiantes con el empleo de los medios, lo cual permite combinarse los 
medios alternativos con otros tipos. Lo anterior vuelve a reafirmar la 
necesidad de la propuesta que se realiza desde la presente tesis. 
 
Se debe recordar que la combinación de los medios no es fortuita, ni al 
azar; sino que se ejecuta desde un trabajo metodológico consciente, 
organizado y eficiente. 
 
Sobre los resultados obtenidos se considera que, según las encuestas 
realizadas a estudiantes y profesores, existen dificultades en el empleo 
correcto de los medios de enseñanza en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, por lo que se debe fortalecer el uso de los medios a través 
de preparaciones metodológicas que respondan al proceso constante de 
capacitación otro personal que se requiera. 
 
Según los referentes teóricos analizados por la autora, estos resultados 
no se comparan con otras investigaciones, no existen estudios sobre el 
tema investigado.  
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De vital importancia para realizar la promoción y educación para la salud 
lo cual constituye un elemento importante para el control de Aedes 
aegypti y la prevención del dengue, donde los tecnólogos participan 
como actores del cumplimiento de los pilares de la promoción para la 
salud.16-20 
 
 
CONCLUSIONES 
 
La investigación realizada sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la promoción y educación para la salud permitió dar respuesta a las 
tareas científicas planteadas.  
 
Los resultados afloraron que existen limitaciones en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la asignatura Promoción y Educación de la 
salud manifestada por la carencia de medios para la vigilancia y lucha 
antivectorial.  
 
Los medios favorecen el accionar de los profesores en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la asignatura promoción y educación para la 
salud. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Generalizar la propuesta de medios de enseñanza presentados a las 
instituciones educativas del territorio que impartan las asignaturas de 
promoción y educación para la salud, agentes biológicos, salud 
ambiental y epidemiología. 
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